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Temprana de Angers 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, piriforme truncada, turbinada breve, esferoidal u ovoide. Con cuello casi 
imperceptible o sin cuello. Generalmente simétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial. Pedúnculo: Corto o muy corto. Fino, sin 
engrosar en su extremo superior, a veces semi-carnoso en la base. Recto. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profundidad. Borde ondulado. Ojo: Pequeño, generalmente 
abierto. Sépalos triangulares, puntiagudos, pegados a la pared de la cavidad, rara vez alguno erecto o 
convergente. 
 
Piel: Lisa, seca, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo con zona dorado-bronceada de extensión 
variable recubierta a su vez con salpicaduras de color rosa fuerte o rojo; estas salpicaduras suelen estar 
originadas por el punteado o su aureola que sobre el resto del fruto es verdosa y menos perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en cubeta o en embudo con conducto corto y ancho. Pistilos pubescentes, 
unidos en la base. 
 
Corazón: Muy pequeño, redondeado. Eje estrecho, relleno. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Semi-globosas. Cuello corto y retorcido. Espolón pequeño y puntiagudo. Color 
castaño rojizo con rebordes oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Mantecosa, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, muy aromático, 
alimonado, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
